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Стаття представляє аналіз проблемних питань щодо адаптації національної системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності 
в Україні до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). У ній робиться висновок, що саме складність механізмів взаємодії з 
інвесторами і кредиторами в різних країнах привела до необхідності розвитку глобальної системи бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності. Перехід України до Міжнародних стандартів фінансової звітності є вимогою часу і зумовлений необхідністю виконання договір-
них зобов’язань країни щодо подальшої інтеграції її до Європейського Союзу. У процесі розгляду основних світових систем стандартів 
фінансової звітності, а саме Міжнародних стандартів фінансової звітності і Системи загальноприйнятних принципів бухгалтерського 
обліку (ГААП), автором проаналізвані їхні загальні особливості і висловлена думка про те, що, незважаючи на їхнє сближення, саме 
Міжнародні стандарти фінансової звітності є системою наднаціональних стандартів, які були розроблені з метою уніфікації підготовки 
фінансової звітності міжнародними компаніями й іншими користувачами. Окрема увага приділяється аналізу переваг і проблем адап-
тації Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні. Серед переваг визначаються: надання більш детальної, прозорої, прав-
дивої і доступної інформації для користувачів; підвищення рівня інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання через можли-
вість їхнього виходу на нові ринки капіталу. До проблем можна віднести: складність практичного застосування стандартів, необхідність 
перебудови філософії облікового й управлінського персонала. Під час розгляду структури Міжнародних стандартів фінансової звітності 
зазначено, що кожний із документів у складі Стандартів має своє значення, але, виходячи з того, що він є елементом системи, його 
застосування окремо від інших складників неможливе. За результатами дослідження зроблено висновок, що успішна адаптація Між-
народних стандартів фінансової звітності в Україні має відповідати загальноекономічним пріорітетам розвитку країни і можлива лише за 
умови виважених дій державних оганів законодавчої і виконавчої влади, міжнародної співпраці в рамках спеціалізованих професійних 
організацій із питань опрацювання Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ключові слова: гармонізація системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, адаптація національного законодавства до 
МСФЗ, Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Система загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (ГААП), дирек-
тиви ЄС, міжнародні інвестиції, Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, користувачі фінансової звітності, Концептуальна 
основа МСФЗ, система МСФЗ.
The article presents an analysis of problematic issues concerning the adaptation of the national accounting and financial reporting system in 
Ukraine to the international financial reporting standards (IFRS). It concludes that it is the complexity of the mechanisms of interconnection with 
investors and lenders in different countries that led to the need to develop a global accounting and financial reporting system. The transition of 
Ukraine to IFRS takes time and effort to provide for the fulfillment of contractual obligations for further integration with the European Union. The 
main world financial reporting standards, namely, the International Financial Reporting Standards (IFRS) and the National Accounting Principles 
(DACA) systems, were analyzed, which were analyzed by general features and requirements of what is not happening. a system of suprana-
tional standards that was developed with the preparation of universal financial reporting by international companies and member countries. One 
accusation is an analysis of the advantages and disadvantages of IFRS in Ukraine. Among the benefits are: providing more detailed, transparent, 
truthful and accessible information to users; the level of investment attractiveness of economic entities through the system of their access to 
new capital markets. The problems can be canceled: warehouse practical ways of application, the need to revise the philosophy of accounting 
and management staff. The considered IFRS structure has been defined, which is a document that has a standard level of significance, but is 
separate from other constituents. The study concluded that successful adaptation of IFRS in Ukraine meets the European priority of the country’s 
development and may lead to the creation of conditions for state bodies of legislative and executive power, international cooperation within the 
framework of specialized professional organizations.
Key words: harmonization of accounting and financial reporting system, adaptation of national legislation to IFRS, financial standards of 
financial armed forces (IFRS), system of national legislative acts, international investment, International Accounting Standards Board, users of 
financial reporting, Conceptual framework of IFRS, IFRS system.
Актуальність  обраної  теми  пов’язана  з  тим,  що  роз-
виток  глобалізації  у  світі  створює  передумови  для  роз-
роблення  і  впровадження  загальноприйнятих  вимог  до 
ведення  бухгалтерського  обліку  і  складання  фінансової 
звітності. Саме тому більшість країн використовують між-
народні  стандарти фінансової  звітності  та  затверджують 
їх  на  законодавчому  рівні.  Україна  все  більшою  мірою 
залежить  від  цих  процесів,  що  спричиняє  необхідність 
формування адекватного інформаційного середовища. 
Метою статті  є  аналіз  проблемних  питань  щодо 










Віддаючи  належне  внеску  науковців,  зазначимо,  що 
складність та невирішеність деяких питань адаптації наці-




можуть  забезпечити  відображення  глобальних  господар-
ських явищ і процесів. Вони не створюють належних умов 
для  взаємного  обміну  економічною  інформацією. Хоча  ті 
фінансові звіти, що складаються багатьма суб’єктами гос-




Тому важливою в  такій  ситуації  є  гармонізація облікових 
систем. Гармонізація облікових систем може відбуватись у 
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різних формах (адаптація законодавства, уніфікація права, 
імплементація,  стандартизація  й  ін.).  Вона  приводить  до 
процесу скорочення відмінностей між принципами бухгал-
терського  обліку  в  різних  країнах. Однак  у  кожній  країні 
можуть  існувати деякі  відмінності  обліку  і  системи  стан-
дартів, що їх регулюють. Головним тут є те, щоб ці стан-




тиви  Європейського  Союзу  (далі  –  ЄС),  які  є  законодав-
чими інструментами, що визначають загальні вимоги щодо 
складання,  змісту  та подання фінансових  звітів. Отже, на 
регіональному рівні, тобто в рамках групи країн, схожих за 
національними  традиціями,  у  нашому  випадку  країн  ЄС, 
тенденція до гармонізації чітко визначена. Чого не можна 
сказати  про  її  глобальний  рівень.  Гармонізація  на  гло-
бальному рівні пов’язана з тим, що в різних регіональних 
групах  існують  значні  відмінності  в  облікових  традиціях 




ональні;  2) МСФЗ,  які  є наднаціональними.  Зважаючи на 
розширення інтеграційних процесів, усе більша увага при-









ний набір  стандартів  обліку  і  звітності,  який прийнятний 
для  будь-якої  ситуації  в  будь-якій  країні  через що  зникає 
необхідність  створення  національних  стандартів.  Велике 
значення  у  стандартах  відводиться  термінології,  визна-





наприклад,  директиви  країн-членів  Європейського  Союзу 




ЄС  та  ін.);  національні  стандарти  –  розробляються  для 
використання  в  окремій  країні  для  обліку  особливостей 
економічного розвитку. Вони обовязкові для застосування 
на території цієї країни. 
Що  стосується  України,  то  вона,  як  і  більшість  країн 
світу,  обрала  шлях  зближення,  узгодження  національної 
системи  бухгалтерського  обліку  і  фінансової  звітності  з 
міжнародними  стандартами шляхом  гармонізації. На  сьо-
годні поняття «гармонізація облікової системи» в Україні не 
є  законодавчо визначеним,  тому  існують різні погляди на 
розкриття його змісту. Проте в офіційних документах часто 
вживають  термін  «адаптація».  У  міжнародному  праві  під 
адаптацією  розуміють  «послідовний  процес  наближення 
правової системи держави, включаючи законодавство, пра-
вотворчість,  юридичну  техніку,  практику,  правозастосу-
вання до правової системи ЄС відповідно до критеріїв, що 
висуваються ЄС до держав, які мають намір до нього при-





з  урахуванням  критеріїв,  що  висуваються  ЄС  до  держав, 
які  мають  намір  вступити  до  нього  [2].  Термін  acquis 
communautaire  (із фр.  –  «спільний доробок»,  «надбання») 
уживається  в  контексті  приєднання  нових  держав,  коли 
йдеться про умови, яким повинна відповідати країна-кан-
дидат. Також, уклавши у 2014 р. Угоду про асоціацію між 
Європейським Союзом та Україною, Україна взяла на себе 
низку  зобов’язань,  зокрема  щодо  гармонізації  законодав-
ства, що регулює господарську діяльність. Ст. 387 Угоди 







дослідження,  проведеного  Корейським  бухгалтерським 





організацій,  зокрема  і  малих  компаній  з  активами менше 
100  млрд  південнокорейських  вон.  Причина  очевидна: 
полегшений доступ до фінансової  інформації. Глава Ради 
із  МСФЗ  Ханс  Хугерворст  (Hans  Hoogervorst)  зазначив: 
«Приємно бачити, що корейські компанії отримують свою 
користь  від п’яти  років  повного прийняття МСФЗ. Тепер 
є  емпіричне свідчення того, що перехід на МСФЗ зробив 
корейські фірми більш привабливими для іноземних інвес-









гармонізації  облікової  системи  на  міжнародному  рівні, 
постає питання вибору стандартів бухгалтерського обліку 
і  фінансової  звітності.  На  даний  час  у  світі  існують  дві 
основні системи стандартів обліку: американська (ГААП) 




Уперше  питання  про  необхідність  введення  стандар-
тизованої системи обліку у Сполучених Штатах Америки 
(далі  –  США)  виникли  після  Великої  депресії  30-х  рр. 
Тоді  ж  зроблені  перші  спроби  ліквідації  неоднозначних 
тлумачень  і невідповідностей у бухгалтерській практиці. 
Завдяки  своєму  багаторічному  досвіду  США  розробили 
діючу  систему ГААП. Це  система правил,  вимог  і  прак-
тики підготовки фінансової  звітності,  ухвалених  і  засто-
сованих у певній юрисдикції, а позначення держави перед 
абревіатурою визначає цю юрисдикцію, наприклад, США 
ГААП. Оскільки  в  багатьох  країнах  регулювання  обліку 
значною мірою здійснюється не урядом, а професійними 








в  розробленні  бухгалтерських  стандартів,  фінансової 
звітності й аудиту з Австралії, Великої Британії, Канади, 
Франції,  Мексики  й  інших  країн.  Це  система  принци-











порацій.  Для  успішного  фукціонування  нових  відносин 





Комітет  із МСБО  затвердив  більше  40  стандартів,  деякі 




Під час порівняння  вищезазначених  систем  стандартів 
необхідно вказати на те, що МСФЗ є більш гнучкими, ніж 




загалом  і  на  розвиток  фондового  ринку  зокрема. Особли-
вістю ГААП є те, що вони складаються  із чітких правил  і 
практичних  інструкцій  і орієнтовані насамперед на потен-





темами стандартів триває процес взаємного узгодження. 
Так, після гучних скандалів, пов’язаних із фальсифікацією 
звітності, що призвели до краху відомих компаній  (Enron, 
WorldCom),  у США у  2002  р.  ухвалено  Закон Сарбейнса-
Окслі (Sarbanes-Oxley Act, SOX), який, серед іншого, вима-
гав докорінного реформування системи стандартизації. На 




Американської комісії  з бірж про те, що  з 1  січня 2007 р. 
звітність компаній за МСФЗ буде прийматись на американ-
ських  фондових  біржах  без  корегування.  Узагалі,  процес 
зближення  двох  систем  мав  метою  створення  загального 
комплексу універсальних високоякісних стандартів. Однак 
поки що  суттєві  відмінності  між  системами  зберігаються. 
У  результаті  аналізу  світового  практичного  досвіду  засто-
сування стандартів можна зазначити, що МСФЗ поступово 
і  неухильно  звужують  сферу  застосування  ГААП.  Хоча 
МСФЗ  об’єднали  в  собі  багато  із  Системи  загальноприй-
нятих  принципів  бухгалтерського  обліку,  але  пішли  далі 
останньої  в  розробленні  стандартних  норм  з  відбиття  у 
фінансовій  звітності  нових  явищ в  економіці  та фінансах. 

















Союз,  Міжнародна  федерація  бухгалтерів  (International 
Federation of Accountants), Федерація європейських бухгал-
терів-експертів (FEE), ООН та інші. 
МСФЗ  не  тільки  узагальнюють  накопичений  досвід, 










її  складання,  а  також  наявністю  численних  пояснень  до 
звітності;
–  отримати  необхідну  інформацію  (яка  більш 
детально  висвітлена  в  такій  звітності  )  для  ухвалення 
управлінських рішень;
–  зменшити  вартість  залученого  капіталу  (не 
потрібно  робити  зайві  процедури  аналізу,  порівняння  та 
переклад звітності під зрозумілі для інвестора стандарти);
–  збільшити міжнародні інвестиції і вийти на закор-







меньш  жорсткий  характер  порівняно  з  національними 
стандартами;
–  забезпечити  більшу  довіру  з  боку  потенційних 









пово  схиляються  до  переходу  на  МСФЗ.  Такий  перехід 
дозволить  уникнути  облікової  плутанини:  коли  одне під-
приємство формує звітність водночас згідно з національ-




тами,  ні  регламентованими  правилами  обліку.  Важливим 
моментом переходу на МСФЗ є переваги для ринку капі-
талу,  надання  своєчасної  і  прозорої  інформації  для  ухва-
лення управлінських рішень, що важливо для користувачів. 
Зазначимо, що користувачам цікава не вся інформація про 
підприємство,  а  та,  яка  відповідає  їхнім потребам  і меті. 
Виходячи  з  того,  що,  відповідно  до  МСФЗ,  основними 
користувачами інформації про фінансову звітність є інвес-
тори, вони визначають можливість своєї участі в капіталі 




власників  (засновників)  підприємств  відповідно  до  уста-
новчих  документів.  Вони  повинні  володіти  розгорнутою 
інформацією щодо фінансового стану підприємства, його 
ліквідності, а також мати можливість порівняння її за різні 
звітні  періоди.  Зацікавленими  користувачами  є  і  трудові 
колективи,  які  дають  оцінку  спроможності  підприємства 
виплачувати заробітну плату, визначають стабільність під-
приємства.  Оцінку  фінансового  становища  дають  банки-
кредитори,  які  аналізують  інформацію  щодо  виконання 
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валіфікованих  кадрів,  тому  що  стандарти  не  написані  як 
інструкція,  вони  написані  як  філософія.  Тому  йдеться  не 
лише про підготовку звітності за МСФЗ, а й про її розуміння 
і використання. Необхідно зазначити і фінансові труднощі, 
пов’язані  з  вартістью  переходу  на  МСФЗ,  необхідністю 
формування  інституційних  механізмів,  що  забезпечують 
розроблення,  упровадження  МСФЗ  і  нагляд  за  їх  дотри-





тобто  часто  спостерігається  відставання  в  часі  перекладу 
тексту або некоректність наявного перекладу.
Розглядаючи  систему МСФЗ,  зазначимо, що  вона  являє 





























стандарти  об’єднані  спільною  метою,  якою  є  скорочення 
відмінностей у формах надання фінансової звітності, поліп-
шення якості та порівнянності  інформації, уніфікація стан-













бутніх МСФЗ  та  в  перегляді  наявних МСФЗ;  у  подальшій 
гармонізації  регулюючих  положень,  стандартів  бухгалтер-
ського обліку та процедур, пов’язаних із поданням фінансо-
вих звітів шляхом надання основи для зменшення кількості 
альтернативних  облікових  підходів,  дозволених  МСФЗ; 
допомога національним органам із розроблення національ-
них  стандартів;  допомога  особам,  які  складають фінансові 
звіти, у застосуванні МСФЗ і розгляді питань, які ще мають 
стати  предметом МСФЗ;  допомога  аудиторам  у  підготовці 
висновку щодо відповідності фінансових звітів МСФЗ; допо-
мога користувачам фінансових звітів у питаннях тлумачення 

















галтерського обліку  і фінансової  звітності  в Україні було 
узгодження національної системи бухгалтерського обліку 
з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. 





аудиту,  відповідної  інфраструктури  ринку  (ринок  цінних 
паперів,  ринки  за  видами  активів,  розвиток  системи  оці-
нок), а також зі зміною законодавчої бази. 
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